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Process Mining merupakan salah satu sub penelitian dari Data Mining yang berfokus 
pada event dari suatu sistem. Salah satu bidang yang diuntungkan dengan Process Mining 
adalah pendidikan, terutama pada pembelajaran online. Penelitian ini menggunakan Moodle 
sebagai platform penyedia data event log aktivitas pembelajaran online. Process Mining 
berbasis Moodle membutuhkan tahapan yang masih sulit untuk dipahami langsung oleh 
pengajar. Sebagai solusinya diperlukan upaya untuk mengintegrasikan Moodle dengan 
Process Mining. Pada penelitian ini dibangun aplikasi yang berkontribusi membantu pada 
tahap preprocessing dan Exploratory Data Analysis dari data event log Moodle sebagai 
bagian penting dalam tahapan Process Mining. 





Process Mining is one of the research sub fields from Data Mining that focuses on the 
events in a system. One of the fields that can benefit from implementing Process Mining is 
education, especially in online learning. This study uses Moodle as a data provider platform 
for event log online learning activities. Moodle-based Process Mining requires stages that 
are still difficult to understand directly by the instructor. As a solution, Moodle need to be 
integrated with Process Mining. In this study an application was developed as a contribution 
to help the preprocessing and exploratory data analysis stages from Moodle event log as an 
important part of the Process Mining. 
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